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摘 要:本文以《北京师范大学图书馆藏稀见方志丛刊》《慈溪碑碣墓志汇编》《浙南摩崖石刻研究》
《湖湘碑刻》及其它方志、文集补正《全宋诗》25 首，其中辑补 22 首，校正 3 首。笔者另补《全宋诗》
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上切汉兮□□，□□□兮在下。崖花兮春芳，涧
□□□□。□□ 澄 兮 缣 素，冰 霜 结 兮 璆 琅。
□□□□□鱼，鸟跃飞兮谁使。石□年兮一□，三万
里兮弱水。于嗟蓬莱兮仙水是室庐，世之人兮莫知














































































2018 年第 6 期 施 超:《全宋诗》补正 25 首———略谈《全宋诗》的补正方法
逊在 1964 年提出的“向贫穷开战(War on Poverty)”
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